






ออกแบบเครื ่องแต่งกาย เริ ่มตั ้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบ วิธีการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิด 
ที่มุ่งเน้นเพื่อหาคำาตอบที่เหมาะสมเพียงคำาตอบเดียว (Convergent 
Thinking) และ กระบวนการคิดอย่างอิสระเพื่อหาคำาตอบที่เป็นไปได ้









ออกแบบ ทำาให้เกิดเครื่องแต่งกายที่สวยงาม สะท้อนกระบวน 
การออกแบบแฟช่ันในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงถือเป็นจุดเด่น 
ท่ีทำาให้โครงการฯดังกล่าวได้รับรางวัล Creative Conceptual Award 
2010 นอกจากนั้นแล้ว กรณีศึกษาที่เลือกมานี้ยังมีความน่าสนใจ 
ในเร่ืองการสร้างโครงเส้ือจากสถานท่ีต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิด 
ของศิลปะแบบตัดปะเป็นตัวเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึง 
การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่ดูคล้ายกระดาษ นำามา 
ตัดเย็บเส้ือผ้า ทำาให้การถ่ายทอดแนวคิดย่ิงปรากฏ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 
แรงบันดาลใจน้ีและนำาไปสู่การผลิตผลงานสำาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
คำาสำาคัญ : แรงบันดาลใจ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย การออกแบบ
แฟชั่น กระบวนการคิดสร้างสรรค์
Abstract
 This article is intended to describe the process of 
creating a collection of clothing. Beginning with the search 
for design inspiration. How to access to the creative process 
by convergent thinking, aiming to find just the right answer, 
and divergent thinking, allowing ideas of freedom to find many 
possible answers. Besides, a creative intelligence ability to 
develop such ideas to finish works. Degree project named 
Bangkok Collage is selected as a case study to demonstrate 
the process of designing and how to convey two inspirations, 
การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น
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about Bangkok city and collage art, into fashion designs in 
practice. This is a unique project that has been awarded the 
Creative Conceptual Award 2010. Each clothing construction 
and its silhouette are formed by selected locations in Bangkok, 
which are linked by the arts of collage. The production of 
materials uses such as fabric-like paper also helps to 
communicate this collection clearly and concretely. 
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บทนำา 
 แรงบันดาลใจ (Inspiration) ถือเป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะนำามนุษย์
ไปสู่ความสำาเร็จในหลายๆ ด้านของชีวิต มีตัวอย่างมากมายที่ชี้ 
ให้เห็นว่า แรงบันดาลใจอยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอด อาจจะหล่อหลอม 
มาจากรูปแบบของจินตนาการ ความประทับใจจากจิตใต้สำานึก 











ไม่ได้หายไปพร้อมกับความล้มเหลวนั้น ในเวลาต่อมา ออวิลล์ ไรท์ 














 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ผลงานศิลปะ ดนตรี งานแฟชั่น 
หรือแม้แต่บทกวี ผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ ล้วนต้องค้นหา 
แรงบันดาลใจเพ่ือผลิตผลงานดังกล่าว การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็น 
สิ่งสำาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
และ “ความคิดสร้างสรรค์” นั้นเอง ดูจะมีความจำาเป็นอย่างมาก 
ในสังคมปัจจุบัน ยิ่งมี “ความคิดสร้างสรรค์” ที่พิเศษ และ แตกต่าง 






ที่งดงาม และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงถือเป็นการสร้าง 
ความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแบรนด์สินค้า 





 1. แรงบันดาลใจที่มาจากภายใน มักได้มาจากจินตนาการ 
หรือ ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สั่งสมมา [2] (หน้า17) เช่น Paul 
Smith นักออกแบบแฟช่ันท่ีมีช่ือเสียงของอังกฤษ เคยมีความมุ่งม่ัน 
ที่จะเป็นนักปั่นจักรยานมืออาชีพ แต่เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 
ทำาให้เขาเปลี่ยนความสนใจมาที่เรื่องของแฟชั่นและศิลปะแทน 
ปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์เส้ือผ้า Paul Smith และได้นำาความใฝ่ฝัน 
เกี ่ยวกับการเป็นนักปั ่นจักรยานมืออาชีพของตน มาใช้เป็น 
แรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าแทน 
ภาพที่ 1  (ซ้าย) วัยเด็กของ Paul Smith 
 (ขวา) เคร่ืองแต่งกายท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากชุดนักป่ันจักรยาน 
ของแบรนด์ Paul Smith 
ที่มา : Smith, P.(2003). You can find inspiration in everything* : * and 
if you can’t,look again / Paul Smith. p.155.
 2. แรงบันดาลใจท่ีมาจากส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีอยู่รอบตัว 
มนุษย์ บ่อยครั้งได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
หนังสือ นิตยสาร ห้องสมุด งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ นิทรรศการ 
พิพิธภัณฑ์ ภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ 
รวมถึงเหตุการณ์ที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง 
หรือ Zeitgeist (Spirit of the times : จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย) [3] 
(หน้า170)
ภาพท่ี 2 (ซ้าย) ชุด Oyster Dress จาก Irere collection for Spring/Summer 
2003 ผลงานของ Alexander Mcqueen ได้รับแรงบันดาลใจจากหอยนางโลม 
(ขวาบนและล่าง) ภาพหอยนางโลมในมุมต่างๆ
ที่มา : (ซ้าย) Hodge, B.(2007). Skin + Bones: Parallel Practices in 
Fashion and Architecture. p.156. 
      (ขวาบน) http://topnews.net.nz/ content/210640-virus-could- 
result-huge-shortage-oyster 





ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่าน้ัน หรือ อาจจะมาจากการผสมผสานกันของหลายๆ 
ส่ิงก็ได้ ดังน้ันแรงบันดาลใจในการออกแบบ จึงสามารถหาได้จากทุกส่ิง 
ขึ้นอยู่ที่การสังเกตและนำาสิ่งที่พบเห็นรวมถึงการนำาประสบการณ์
ส่วนตัว มาสร้างเป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งสิ้น สอดคล้องกับความคิด
เห็นของ Paul Smith ท่ีว่า “You can find inspiration in everything* 




ของนักออกแบบแฟชั่นที่ตามมา คือ จะแปรเปลี่ยนแรงบันดาลใจ 
ให้เป็นแนวความคิดท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนได้อย่างไร ข้ันตอนดังกล่าว 
จำาเป็นต้องอาศัย การตีความหมายของแรงบันดาลใจเพ่ือระดมความคิด 
(Ideas) ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด จากน้ันจึงนำามาผ่านกระบวนการกล่ันกรอง 
และตกผลึกเป็นแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ซึ่งเป็น 





แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และยังเป็นเคร่ืองช้ีวัด 
ระดับความน่าสนใจของผลงานน้ัน ในข้ันตอนน้ี Jones [3] (หน้า173) 
ได้แนะนำาวิธีการเพ่ือจะเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยขบวนการคิด 
สองรูปแบบได้แก่ Convergent Thinking และ Divergent Thinking 
อ้างอิงมาจากทฤษฏีของ Joy Paul Guilford นักจิตวิทยาชาสหรัฐฯ 
มีช่ือเสียงในด้านการศึกษาวิเคราะห์สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด 
ของมนุษย์ 
 Convergent Thinking แทนลักษณะการคิดที่มุ ่งเน้น
เพ่ือหาคำาตอบท่ีควรจะเป็น จากข้อมูลท่ีกำาหนดให้เพียงคำาตอบเดียว 
ส่วน Divergent Thinking แทนการคิดอย่างหลากหลาย เป็นการปล่อย 
ความคิดอย่างอิสระ โดยไม่สนใจว่าจะนำาไปสู่รูปแบบใด เพ่ือหาคำาตอบ 
ท่ีเป็นไปได้หลายทาง จะพบว่ามีความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกยอดออกมา 
ได้อย่างมากมาย มีทั้งที่เป็นไปได้และอาจเป็นไปไม่ได้ โดยทั่วไป







ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร Mckelvey และ Munslow [2] (หน้า 3) 
ได้ให้คำาอธิบายถึงลำาดับขั้นตอนการทำางานของนักออกแบบแฟชั่น 
เริ ่มตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจ รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง 





ที่มา : ดัดแปลงจาก Mckelvey, K and Munslow, J. (2003) Fashion 






(Silhouette) สีสัน (Colour) เนื้อผ้า (Fabric) ขนาดสัดส่วน (Pro-
portion) เทคนิคการตัดเย็บและโครงสร้างของเสื้อผ้า (Pattern & 
Construction) ลวดลาย (Print) เป็นต้น
ภาพที่ 4 การนำาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับดวงตามาใช้เป็นกระดุมเสื้อ
ที่มา : Smith, P. (2003). You can find inspiration in everything* : * and 
if you can’t, look again / Paul Smith. p.164
 ในระหว่างขั้นตอนของการออกแบบและผลิตผลงาน
เหล่านี้ (Design Process and Prototyping) มีนักออกแบบแฟชั่น
จำานวนมากที่ตกอยู่ในภาวะ “หลงทาง” เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าว




 นอกจากน้ันแล้ว ข้ันตอนดังกล่าวยังต้องอาศัย ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด (Creative Intelligence) 
ซึ่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ [5] (หน้า 38-39) กล่าวว่า
เปรียบเหมือนเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ความฉลาดสองด้านของมนุษย์เข้าด้วยกันคือ 




 2. ความฉลาดในการปฏิบัติจริง (Practical Intelligence) 
เพื่ อสามารถแปลงแนวคิดที่ เป็นนามธรรมไปสู่ ผลสำา เ ร็ จ 
ในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 ในความเป็นจริงแล้วการสร้างผลงานออกแบบแฟชั่น 







และศิลปะตัดปะ (Collage) โดย นาย อุกฤษ ดิษดำา 
 นายอุกฤษ ดิษดำา จบการศึกษาจากภาควิชาการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และเป็นเจ้าของโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายฯ ได้รับรางวัล 
Creative Conceptual Award จากงาน Thailand Graduate 
24




แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะตัดปะ (Collage) ซึ่ง 





อุกฤษที่มีต่อ 2 ประเด็นหลัก คือ กรุงเทพมหานคร (Bangkok) และ
ผลงานศิลปะแบบตัดปะ (Collage) จากการวิเคราะห์ประเด็นแรก 
เกี่ยวข้องกับคำาว่า “กรุงเทพมหานคร” พบว่าความสนใจของอุกฤษ 
ครอบคลุมกรุงเทพฯ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประชากร 
สถาปัตยกรรม การคมนาคม สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ 
สำาคัญต่างๆ หลายแห่ง รวมถึงบรรยากาศโดยรวมของกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของ 
ประเทศไทย และถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ ส่ิงเหล่าน้ี 
นำามาซึ่งความเป็นอารยะ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลต่อกรุงเทพฯ 
ในแง่ของความแออัดของประชากร ความวุ่นวายจากสภาพการจราจร 





เอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ อย่างชัดเจน เช่น สนามหลวง หัวลำาโพง 
การละเล่นว่าวจุฬา เป็นต้น
 ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับคำาว่า “ศิลปะแบบตัดปะ” หรือ 
ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ศิลปะแบบคอลลาจ (Collage) เกิดจาก
การสร้างผลงานศิลปะขึ้นใหม่ด้วยการตัด และปะภาพ โดยใช้วัสดุ 





ผลงานประเภทนี้ คือ ลักษณะของการสร้างผลงานแบบคอลลาจที่ 




“ดูเหมือนไม่เรียบร้อย” ดังกล่าวให้ปรากฏข้ึนบนช้ินงาน เพ่ือแสดงออก 
ถึงความคิดสร้างสรรค์ คุณค่าของผลงานที่ได้นั้นมีความแปลกใหม่ 
ด้วยรูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผลงานอื่นๆ [6] (หน้า 
11-29)
ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในมุมต่างๆ
ที่มา : (บน) http://twitter.com /bangkoktime 
        (ล่าง) http://www. jorgetutor.com/ tailandia/ bangkok/ bangkok3/ 
bangkok13.htm
ภาพที่ 6 ภาพตัวอย่างผลงานของศิลปินคอลลาจ
ที่มา : อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับ








เป็นเอกภาพ จึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก ความเชื่อมโยงที่อุกฤษพบก็คือ 
ทั้งความเป็นกรุงเทพมหานครและศิลปะคอลลาจ มีลักษณะที่









คุณค่าที่แตกต่าง นอกจากนั้นแล้วกรุงเทพฯ ยังมีเอกลักษณ์ 
ที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น สถาปัตยกรรม รูปแบบการดำารงชีวิตของ 
คนกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้นอุกฤษ 
จึงได้เลือกนำารายละเอียดเหล่านี้ มาเชื่อมโยงและผสมผสานกัน 
เพื่อนำาเสนอโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด 
Bangkok Collage ดังที่ปรากฏในภาพที่ 7
ภาพที่ 7 ภาพแสดงแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ (Mood 
Board)
ที่มา : อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับ




ภาพ A  (ตึก) จาก http://mblog.manager.co.th/sazzie/----129/  
ภาพ B  (ว่าวจุฬา) จาก http://www.kroobannok.com /view.php?article 
_id=23750&page=2 
ภาพ C  (รางรถไฟฟ้า) จาก http://mblog.manager.co.th/sazzie/----129/ 
ภาพ D  (สะพานพระราม 8) จาก http://www.thaidphoto.com/forums/
showthread.php?t=93424&page=1 
ภาพ E (หัวลำาโพง) จาก http://www.oknation.net/blog/mrtaweesak- 
photo/2008/10/16/entry-1 
ภาพ F  (สนามหลวง) จาก http://www.magic vdoclips.com/forum/lofi 
version/index.php/t3147.html 
ภาพ G  (สะพานพุทธ) จาก http://202.28.17.24/60thcelebration/index. 
php/2010-11-18-02-16-04/101-2010-10-18-02-13-35.html
 จะเห็นว่าอุกฤษได้เลือกนำามุมมองและสถานที่รวม 7 แห่ง 
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านต่างๆ ของกรุงเทพฯ 
มาเป็นตัวแทนในการสื่อความหมายของการออกแบบผลงาน 
เครื่องแต่งกายจำานวน 7 ชุด ดังนี้
 1. ชุดท่ี 1 นำาภาพตึกสูงท่ีปลูกสร้างอย่างหนาแน่น สะท้อน 
ถึงความเจริญอย่างไร้ระเบียบแบบแผนของกรุงเทพฯ  
 2. ชุดท่ี 2 นำาภาพว่าวจุฬาซ่ึงเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรม 
ของความเป็นกรุงเทพฯจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 3. ชุดท่ี 3 นำาภาพรางรถไฟฟ้าซ่ึงเป็นตัวแทนของความเป็น 
เมืองหลวงสมัยใหม่ และเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทางของคนกรุงเทพฯ
 4. ชุดที่ 4 นำาภาพสะพานพระราม 8 เป็นสะพานที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 
 5. ชุดท่ี 5 นำาภาพหัวลำาโพงเป็นสถานีรถไฟและสถาปัตยกรรม 
ที่สื่อถึงความเจริญด้านคมนาคมของกรุงเทพฯในอดีต
 6. ชุดที่ 6 นำาภาพสนามหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับกรุงเทพฯมาตั้งแต่ยุคอดีต 




ความเป็นกรุงเทพฯ สำาหรับเสื้อผ้าทั้ง 7 ชุดแล้ว (ดังที่ปรากฏในภาพ 
ที่ 8) จากนั้นขั้นตอนของการถ่ายทอดแนวคิดให้เกิดเป็นผลงานใน
เชิงประจักษ์ พบว่าอุกฤษถ่ายทอดผ่านทางโครงเส้ือผ้า (Silhouette) 
สีสัน (Colour) เนื้อผ้า (Fabric) ขนาดสัดส่วน (Proportion) เทคนิก 
การตัดเย็บและโครงสร้างของเสื้อผ้า (Pattern & Construction) 
ลวดลาย (Print)  
 โดยพบว่าเส้ือผ้าท้ัง 7 ชุดมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกัน ได้แก่ 
 1. การเลือกใช้เนื้อผ้าที่ตัดเย็บ เน้นผ้าที่ให้ความรู้สึก
คล้ายกับกระดาษ เพื่อสะท้อนลักษณะของศิลปะตัดปะ เช่น ไหม
กระดาษ และ ผ้าฝ้าย 
 2. การใช้เทคนิคการสร้างงานแบบตัดปะ (Collage) 
ในการออกแบบลายพิมพ์ โดยใช้วิธีการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 
และการรีดลายพิมพ์ (Digital Print  and  Paper Transfer) 
เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งให้กับผิวสัมผัสของเนื้อผ้าและดูคล้ายกับ
กระดาษมากยิ่งขึ้น
 ส่วนองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1. โครงเส้ือ (Silhouette) เทคนิกการตัดเย็บและโครงสร้าง 






ในองค์รวมทางแฟชั่น สีที่ใช้มีอยู่สองกลุ่มคือ กลุ่มสีดำา สีเทา สีซีเปีย 
เป็นตัวแทนของกรุงเทพฯในอดีต อีกกลุ่มสีได้แก่ สีฟ้า สีส้ม แทน
กรุงเทพฯ ในปัจจุบันที่สับสนวุ่นวาย 
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ภาพที่ 9 สรุปภาพรวมการผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายทั้ง 7 ชุด
ที่มา : อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร และศิลปะตัดปะ (Collage). หน้า 42.
 ในขั้นการตอนการถ่ายทอดผลงานออกแบบไปสู่การตัด
เย็บชุดสำาเร็จแต่ละชุด มีรายละเอียดแสดงในรูปแบบตารางดังนี้ 
 ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงาน
สำาเร็จชุดที่ 1 (ชุดตึก)
ที่มา: รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบ
เครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร 





ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 2 
(ชุดว่าวจุฬา)
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 3 
(ชุดรางรถไฟฟ้า)
ที่มา : รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร 
และศิลปะตัดปะ (Collage). หน้า 31,34,45,52,66.
ที่มา : รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร 
และศิลปะตัดปะ (Collage). หน้า 31,35,46,58,70.
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 4 
(ชุดสะพานพระราม 8)
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 5 
(ชุดหัวลำาโพง)
ที่มา : รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร และศิลปะตัดปะ 
(Collage). หน้า 33,36,50,57,71.






ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 6 
(ชุดสนามหลวง)
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดการออกแบบและผลงานสำาเร็จชุดที่ 7 
(ชุดสะพานพุทธ)
       
ที่มา : รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา. (2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร และศิลปะตัดปะ 
(Collage). หน้า 32,35,48,54,67.
ที่มา : รวบรวมจาก อุกฤษ ดิษดำา.(2552). โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพมหานคร และ




ภายใต้แนวคิด Bangkok Collage จะเห็นว่าอุกฤษพยายามสะท้อน
เอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ ผ่านวิธีการออกแบบ โดยใช้แนวคิดของ


















Finishing and Final Process
เก็บรายละเอียดและตัดเย็บผลงานเสร็จสมบรูณ์
ภาพที่ 10 ภาพถ่ายผลงานชุดสำาเร็จ Collection  Bangkok Collage 
ที่มา : อุกฤษ ดิษดำา.(2552). สูจิบัตรงานแสดงศิลปนิพนธ์ School of Bangkok: Degree Project Ultimate Source III. หน้า 29. 




สำาเร็จรูป (Ready to Wear) มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อน
และควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น 
 2. ปรับเปลี่ยนมาใช้เนื้อผ้าที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิต
ประจำาวัน ดูแลง่าย สวมใส่สบาย เนื่องจากไหมกระดาษค่อนข้างมี
ความแข็ง และยากต่อการซักรีด 
 3. เพิ่มทางเลือกในการแต่งกายให้กับผู้สวมใส่มากขึ้น 
เน่ืองจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมแต่งกายด้วยเส้ือผ้าแบบผสมผสานกัน 






มากมาย จากเนื้อหาที่กล่าวมา สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 การค้นหาแรงบันดาลใจเบื้องต้น สามารถค้นหาได้จาก
ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ รวมถึงกระบวนการคิด 
อย่างสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  เพ่ือนำาไปต้ังประเด็นในการออกแบบ 
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